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がアメリカに似ており、航空貨物輸送の発展ポテンシャルにも大きいもの ある。とはいえ、実際に発展が本格化したのは、改革・開放にともないヒト・モノの輸送需要が急増した一九九○年代以降と遅かった。また、発展 主体は国有企業であり、政府による広範な規制が存在し、市場化 遅れているという問題を抱えている。　
本稿では、中国の航空貨物輸送
の現状を紹介するためまず第一に航空貨物輸送業界の概況とともに各種の政府規制が運輸サービスの発展を妨げている現状をみ 。第二に、今後、業界を大きく変える原動力になるとみられ 航空宅配サービスの急成長とその問題点を分析する。第三には、航空貨物行政の現状と課題を整理し 最後に国際的な航空自由化への対応をみ
ていきたい。●航空輸送キャリアの現状　
二○一四年末の航空輸送会社
（以下、 航空キャリア）は五一社で、所有制別にみると、国有・同国有多数会社三八社、民営・同民営多数会社一三社であった。貨物輸送専門航空会社は六社であ 。貨物輸送量（トンキロメートル）ベースで各社のシェアを示したのが図１である。ここにみられるような寡占状態は、二○○二年の航空業界再編成時に政府主導で三大キャリア集団が形成された と よる。たとえば「中航集団」は中国国際航空公司・中国航空総公司・中国西南 など、 「東航集団」は中国東方航空集団公司・中国西北航空公司・中国雲南航空公司など、 「南航集団」は中国南方 ・中原航空・新疆航空・中国北方航
空などを合併して設立された。　
再編の狙いは、国際競争に耐え
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れた企業にのみ許されており、国内航空キャリアを使って国際航空輸送を行うため は、これら一類企業に委託するしかない。しかもこの分野には独特な慣習 （中国語：潜規則）があり、個別キャリアと直接にビジネスできる企業は限定されている。それ以外の企業は、キャリアと結びついた企業に荷物を委託して輸送してもらい、到着後再び荷物を受け取る必要 る。何よりも問題なのは、輸送途中の荷物の管理やフォローができなことである。ある調査によると、こうして何重にも委託される荷物の比率は航空貨物の七○％に達しているという。
　
フォワーダーが発展する余地が
非常に限られているのも問題だ。一定規模に達した後で自前の輸送部門を持つ は、中古の飛行機を購入するか、リース利用するしかないのが現状である。こうした規制は業界の発展への大きな足かせとなっており、それは 次 みる航空宅配（中国語：快逓）輸送においても同様である。●航空宅配サービスの急発　
近年における宅配業の急発展に
は目を見張るものがある。二○一一年以降の成長はさらに加速しており、二○一四年の取扱件数は一三九・七億件（対前年比五二・五％増）と世界第一位になった。急成長の背景にあるのは、ネット直販企業の存在である。中国では流通業の近代化が遅れていることもあって、多く 消費者がネット経由の購買を選好することが知られているが、商品情報を適切に消費者に届け購買活動に結び付けるには、商品提供企業と消費者に信頼される注文・支払いシステムを構築し、かつ を効率的に配送するネットワークが必要で る。こうしたサービスを提供することで急成長したのがアリババや京東な
表 1　3大航空貨物企業の概要（2015 ～ 16 年の現況）
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どのネット直販企業であり、航空キャリアからみると彼らは一種のフォワーダーとしてこの新しい市場を開拓したことにな 。　
ネット直販企業は、消費者への









































後者では、これらの目標を実現するための分業＝実施体制が明文化されている。たとえば「四．国際的航空競争力増強」に責任を負う官庁としては、民用航空局（具的政策項目は、国際的航空運輸開放政策の研究、取りまとめや航空路線の設定） 、国有資産監督管理委員会（同、企業の育成 競争力強化） 、公安部、税関総署、財政部、国家質量監督検験検疫総局 などの関連する諸官庁が指 されている。こうした政策文書 内容からうかがえるように、航空行 のス
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